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и трещины в стенках чаши. Анализ фрагментов отбракованных чаш 
показывает, что внешние дефекты часто возникают в местах сосредо-
точения внутренних дефектов литейного происхождения, полученных 
при изготовлении чаш и не видимых при визуальном осмотре. 
Проблема повышения стойкости шлаковых чаш должна решаться 
комплексно, за счет технических, технологических и организационных 
мероприятий.  
Одной из организационных мер может стать проведение входного 
контроля качества чаш, поступающих на шлаковый двор перед введе-
нием их в эксплуатацию. Сейчас этот контроль осуществляется в цехе-
изготовителе чаш (литейный цех). Его проведение фактически сводит-
ся к внешнему осмотру чаши и возможному выявлению крупных по-
верхностных дефектов. Данный вид контроля не позволяет установить 
внутренние дефекты, которые влияют на прочностные характеристики 
и долговечность работы шлаковой чаши. Немаловажным фактором 
является также отсутствие заинтересованности цеха-изготовителя в 
обнаружении и устранении дефектов такого рода. 
Для реализации новой формы входного контроля необходимо 
следующее. В подразделении, заинтересованном в получении каче-
ственных чаш (подразделение, обеспечивающее ремонт и содержание 
шлаковозов), нужно организовать участок приемки чаш, с переносны-
ми приборами УЗК и персоналом, прошедшим предварительное обу-
чение.  Обследованию на предмет выявления внутренних дефектов 
должна подвергаться каждая новая чаша. 
Организация участка входного контроля позволит заранее выяв-
лять внутренние дефекты чаш и эффективно их ремонтировать, не до-
жидаясь их развития в крупные магистральные трещины и другие мак-
родефекты. Это уменьшит расходы на ремонты и увеличит долговеч-
ность чаши. Кроме того, обязательная диагностика всех чаш позволит 
выявить типичные, часто встречающиеся дефекты, что позволит выяв-
лять недостатки и корректировать технологию изготовления чаш.  
 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК СО СВАРНЫМИ 
БАНДАЖАМИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Для упрочнения чугунных отливок широко применяется метод 
бандажирования. Например, при изготовлении чугунных сталераз-
ливочных изложниц, в качестве закладных элементов литейной формы 
используют стальные бандажи, полученные, в свою очередь, литьем 
или сваркой. Обладая повышенными механическими характеристика-
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ми материала, в сравнении с материалом отливки, бандажи суще-
ственно повышают прочность изложницы и увеличивают срок ее 
службы. Однако определение оптимальных параметров бандажирова-
ния опытным путем не только затруднительно, но и подчас приводит к 
противоположным заключениям.  
Задачу определения оптимальных параметров конструкции от-
ливки можно решать методом конечных элементов (МКЭ), который 
широко используется при расчетах деталей на прочность. Достовер-
ность результатов, полученных при помощи МКЭ,  доказана на прак-
тике в различных отраслях промышленности. Метод конечных эле-
ментов построен на принципе аппроксимации  непрерывной функции 
(функции перемещения, или температуры) дискретной моделью, кото-
рая строится из множества кусочно-непрерывных функций, опреде-
ленных на конечном числе интервалов (подобластей), называемых ко-
нечными элементами. Применение МКЭ позволяет построить трех-
мерную модель отливки со свойствами и внешними воздействиями 
(температурными и силовыми), которые характерны для эксплуатиру-
ющихся чугунных отливок. Моделирование также позволяет создать 
подэлементы конструкции (например, бандажи), выбрать для расчета 
различные виды материала бандажа и выполнить вариативные расчеты 
для различных нагрузок, как всей конструкции, так и отдельных её 
частей.  
Расчеты при помощи МКЭ позволяют предложить варианты кон-
струкций изложниц, в которых при заданном силовом и температур-
ном нагружении обеспечиваются минимальные напряжения как в теле 
емкости, так и на ее рабочей поверхности. Метод является весьма 
удобным средством при анализе нескольких конструктивных решений, 
выборе лучшего из них, определении резервов эксплуатационной 
прочности и надежности, исследовании влияния различных техноло-
гических факторов на поведение и свойства отливки. Все это может 
быть использовано для улучшения конструкции металлургических 
емкостей и определения оптимальных условий их эксплуатации. 
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В сталеплавильном переделе металлургических предприятий ши-
роко используются литые чугунные изложницы. Тяжелые условия 
эксплуатации изложниц приводят к быстрому их разрушению и выхо-
ду из строя. При этом ремонт и обновление парка изложниц в условиях 
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